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Knjiga naslova: „Najbolja skrb za osobe s demencijom u bol-
ničkim uvjetima – praktični vodič [ engl. Caring for People with 
Dementia in Hospital – A best practice guide, by Jo Jamesa, 
Beth Cottona, Jules Knigha i Rite Freyne] tiskana je 2016. go-
dine u Londonu, a prijevod na hrvatskom jeziku objavljen 
je 2018. godine. Urednik je hrvatskog izdanja prof. prim. dr. 
sc. Ninoslav Mimica.
Priručnik su pisali medicinski djelatnici koji su objavili i zna-
tan broj stručnih članaka u kojima su prikazali slučajeve 
iz vlastite kliničke prakse te opisali spoznaje i zapažanja o 
iznalaženju načina kako liječiti bolesnike s potvrđenom di-
jagnozom demencije u bolnici, stoga je on izniman dopri-
nos ovoj grani medicine.
Autori podnaslovomsvrstavaju knjigu među praktične vo-
diče pa ona može poslužiti kao putokaz medicinskim i 
zdravstvenim djelatnicima u liječenju osoba s demencijom 
u bolničkom režimu liječenja, te u drugim zdravstvenim 
ustanovama. Ujedno može poslužiti kao dopuna propisa-
noj nastavnoj literaturi u školovanju medicinskih sestara/
tehničara [MS/MT], i studenata koji pohađaju visokoškolske 
nastavne programe.
Knjiga je podijeljena na 15 poglavlja. Literaturni navodi na-
laze se na kraju svakog poglavlja, u rasponu od jedne do 
devet natuknica po poglavlju, citirani prema međunarod-
nim smjernicama za citiranje znanstvene literature. Ukupan 
je broj literaturnih navoda 77, čime se čitatelju omogućava i 
da proširi svoje znanje.
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Sažetak
Knjiga sadržava smjernice i preporuke za zdravstvene djelatnike u procesu li-
ječenja bolesnika kod kojih je verificirano postojanje demencije u bolnicama i 
drugim zdravstvenim ustanovama, kao i nastavna literatura u školovanju me-
dicinskih sestara/tehničara i studenata na visokim i sveučilišnim programima 
zdravstvenih studija. Nadalje, knjiga može biti iznimno korisna medicinskim 
i nezdravstvenim djelatnicima u sustavu zdravstva u provođenju postupaka 
zdravstvene njege bolesnika s demencijom.
Ključne riječi: priručnik • demencija • medicinski djelatnici • palijativna skrb
Kratki naslov: Osvrt na knjigu najbolja skrb za osobe s demencijom u bolnič-
kim uvjetima 
Abstract
The book contains guidelines and recommendations for healthcare professio-
nals in the process of treating patients who have been diagnosed with dementia 
in hospitals and other healthcare facilities, as well as teaching literature for nu-
rses’ students in high and university health care programs. Moreover, the book 
can be of significant benefit to medical and non-health employers at healthcare 
system in conducting health care procedures for patients with dementia.
Keywords: handbook • dementia • medical staff • palliative care
Running head: A review of book the best care for people with dementia in 
Hospital Conditions
Praktični vodič posjeduje kazalo, no nažalost, nema abece-
dnog popisa pojmova.
Sadržaj je pisan na jasan i razumljiv način. Knjiga sadržava 
znatan broj slikovnih prikaza i tablica koje olakšavaju usva-
janje novih znanja o provođenju metoda zdravstvene nje-
ge u osoba s potvrđenom demencijom.
Na kraju svakog poglavlja apostrofirane su tzv. ključne toč-
ke, tj. najvažnije spoznaje iz poglavlja, a izdvojena su najče-
šće postavljena pitanja pod naslovom Osvrt, kako bi čitatelj 
provjerio naučeno. Stoga knjiga može poslužiti ne samo 
zdravstvenim profesionalcima, nego i članovima obitelji 
koji svakodnevno provode metode zdravstvene njege. 
Svjetska zdravstvena organizacija 2012. godine demenci-
ju je klasificirala svjetskim javnozdravstvenim problemom 
i prioritetom, stoga je sadržaj priručnika iznimno aktualan.
Životna dobi u općoj populaciji neprestano raste, a osobe 
starije životne dobi znatno su češće bolnički liječene, te je 
posljedično i povećana prevalencija hospitalizacija osoba 
kod kojih je utvrđeno postojanje demencije.
Prema opisanom iznalazi se da je sadržaj knjige koristan za 
poboljšanje kvalitete provođenja postupaka zdravstvene 
njege među osobljem koje se bavi  njegom bolesnika s veri-
ficiranom demencijom.
Sadržajno, knjiga je također zadovoljavajuće koncipirana. U 
prvom je poglavlju definiran pojam i simptomi demencije, 
opisani su tipovi demencije. Opisuju se dijagnostičke meto-
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de i uporaba medikamentozne terapije, te provođenje me-
toda radi  prevencije pogoršanja stupnja bolesti.
U drugom poglavlju knjige opisuje se potreba provođenja 
metoda komunikacije s bolesnicima, te je opisan znatan 
broj primjera iz bolničke prakse. U sljedećim poglavljima 
opisuje se problematično ponašanje dementnih osoba i nji-
hova mentalnog kapaciteta. Za bolničke djelatnike posebi-
ce je važno poglavlje koje opisuje uporabu postupaka pri-
sile te poglavlje u kojem su opisane smjernice o uskraćiva-
nju prava na slobodu jer je osobama kod kojih je verificiran 
smanjen  - ili nedostaje mentalni kapacitet -  u najboljem 
interesu katkad potrebno uskratiti prava na slobodu. 
Jedno poglavlje opisuje metode o unaprijed planiranoj skr-
bi, a sljedeća poglavlja opisuju probleme aktivnog kretanja 
oboljelih od demencije, dodiru i masaži šaka.
Knjiga opisuje problematiku djelovanja provođenja meto-
da u grani palijativne skrbi i demencije, delirija, liječenja bo-
li te prehrane i hidracije, uz opis preporuka. 
Posljednja dva poglavlja opisuju tzv. „trokut njege“ , tj. od-
nose između između bolesnika, njegovatelja i zdravstve-
nog djelatnika u bolničkom režimu liječenja, te o etici u 
provođenju zdravstvene skrbi.
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